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Notícias do 
Museu Nogueira da Silva 
Museu Nogueira da Silva 
Activ1dades 
(2. Semestre de 1997) 
Galeria da Universidade 
DOMINGOS MATEUS 
Pintura 
18 Jul. / 6 Agosto 
AMÍLCAR MARQUES 
Pintura 
B Agosto / 3 Sei. 
KID (JOÃO MARQUES FERNANDES) 
"lt kills me, Michael Jackson• 
5 / 24 Sei. 




26 Set. / 29 Out. 
BALTAZAR TORRES 
"Logo Urban Power" 
Pintura 
7 / 26 Nov. 
ANTÓNIO MELO 
"As memórias do Sargento Antunes" 
Pintura 
28 Nov. / 10 Dez. 
"A ARTE PORTUGUESA DOS ANOS SETENTA NA 
FUNDAÇÃO DE SERRALVES" 
Exposição efectuada em colaboração com a Fundação de Serralves 




Colaboração no projecto GEIRA na construção de páginas www para divulga-
ção do Museu na Internet e informatização do inventário do Museu. 
Serviço Educativo 
Preparação do projecto "Olhar, Ouvir e Sentir o Museu" inserido no projecto 
do Instituto de Estudos da Criança, "Museu, Escola e Comunidade", finan-
ciado pela Fundação Calouste Gulbenkian, a implantar no próximo ano no 
Museu com a participação de Escolas do 1 .º Ciclo. 
Na continuidade do semestre anterior recebemos além do público em geral, 
alunos do 1 .º e 2.° Ciclos e integrados na ocupação de tempos livres para as 
actividades "Descobrir a Música" e visitas gerais com atelier. 

